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REKOMENDASI DR. MUSLIM SUARDI, MSI. APT  
UNTUK KENAIKAN JABATAN KE GURU BESAR 
 
Saudara Dr. Muslim Suardi, M.Si. Apt. sudah lama saya kenal dengan baik, yakni 
sejak kami sama-sama bersekolah di SAA YIB Bukittinggi.  Kamipun sama-sama 
melanjutkan pendidikan di Jurusan Farmasi |FMIPA Unand, yang akhirya sama-sama 
menjadi dosen Jurusan Farmasi Unand hingga sekarang. Yang bersangkutan 
merupakan wisudawan terbaik Fakultas MIPA Unand tahun 1986. Ia dikenal sangat 
aktif baik dalam bidang akademik maupun non akademik, memiliki talenta yang unik. 
Di samping aktif menulis artikel di Jurnal Internasional dan nasional, ia juga aktif 
menulis artikel ilmiah populer di media massa harian Singgalang yang terbit di 
Padang. Puluhan bahkan ratusan artikel ilmiah populer sudah dipublikasinya di media 
massa. Ia juga telah diundang beberapa kali sebagai narasumber di Stasiun TV dan 
radio. Ia aktif mengikuti seminar internasional dan seminar nasional yang 
diselenggarakan IAI, APTFI maupun insitusi pendidikan tinggi terkait. Setahusaya, 
saudara Muslim pernah mendapat penghargaan sebagai oral presenter terbaik dalam 
Seminar Internasional di India dan 2 x mendapat oral presenter terbaik yang 
diselenggarakan IAI dan APTFI.  Saat ini ia dipercayakan PP IAI sebagai anggota 
Dewan Pakar Pengurus Pusat IAI.    
Lebih jauh, saudara Muslim yang saya kenal adalah seorang yang mudah bergaul, 
pekerja keras, dan penuh tanggung jawab. Latar belakang pendidikan beliau  yang 
dari Sekolah Asisten Apoteker, membawanya lalu melanjutkan di Program Studi S1 
Farmasi, Apoteker, Magister Farmasi dan Program Doktor (PhD) juga di bidang 
Farmasi. Konsisten dengan bidang yang dipilihnya, dalam perjalanan karier 
akademiknya ia juga selalu melakukan penelitian dalam bidang yang terkait ilmu 
Teknologi Farmasi, Biofarmasetika, dan Farmakokinetika.  Saya yakin bila sdr 
Muslim mendapatkan amanah menjadi Guru Besar dalam bidang Farmasetika, 
beliau akan memberikan manfaat yang sangat besar tidak hanya dalam pengembangan 
ilmu teknologi farmasi di Universitas Andalas khususnya di Fakultas Farmasi namun 
juga berpotensi melaksanakan penelitian lintas sectoral. 
Demikianlah surat rekomendasi ini saya buat, semoga dapat digunakan untuk 
pertimbangan persetujuan bagi Majelis Guru Besar Universitas Andalas dalam 
kenaikan Jabatan Sdr Muslim menjadi Guru Besar. 
 
Padang, 9 Juni 2020, 
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